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Футбол в России – один из самых массовых и популярных видов спорта. 
По данным  крупнейших российских спортивных СМИ футбол занимает первое 
место среди россиян по популярности. В футбол играют везде от мала до 
велика: от детей до людей в пожилом возрасте, на дворовых площадках, в 
спортзалах и на профессиональных закрытых полях. В России существует 
множество лиг и дивизионов, а также кубковых соревнований. Самые крупные 
дивизионы: Высший дивизион, Молодѐжное первенство, Первенство 
Футбольной Национальной Лиги и Второй дивизион. Из кубков самыми 
престижными и известными являются: Кубок России, Кубок Премьер-лиги и 
Суперкубок России. Футбол в России и в XXI веке распространѐн и как прежде 
любим многими. 
Об игре в мяч, похожей на футбол, издавна знали и в нашей стране. 
Публикация в Журнале «Охотник» в 1888г., в рубрике, отведенной карточным 
играм, были напечатаны правила игры в футбол. Подлинный интерес  к  
футболу проявили любознательные почитатели велоспорта. На Семеновском 
цикло-эподроме, в Петербурге, между заездами, случилось нечто. Газета 
«Петербургский листок» писала: «В 1893 году после 5-го заезда был объявлен 
антракт, в это время публику развлекали господа спортсмены игрой в ножной 
мяч. Суть игры состоит в том, что одна команда старается загнать шар ногой, 
головой, но не руками в ворота другой команды». 
Любопытство циклистов подогревалось играми англичан, приехавших на 
работу в Россию. Это случилось 24 октября 1897г. В тот день Петербуржские 
футболисты отважились на публичное выступление. Местом поединка выбрали 
платц Кадетского корпуса. Лосино-Островцы выиграли 6:0. Этот день явился 
рождением Российского футбола. 
В каждой из Российских столиц были созданы собственные 
футбольные лиги. Петербуржцы боролись за кубок, учрежденный крупным 
предпринимателем Азбеком. Москвичи определяли победителя в 
соревнованиях на кубок богатого ювелира Фульда. Междоусобице двух 
грандов никто не мешал, если не считать англичан из Петербурга, которые, то 
выходили из лиги, то возвращались, не желая смириться с участившимися 
поражениями от Русских соперников. В 1912году разыграли первенство 
Империи. Киев проиграл Петербургу, а Москва выиграла у Одессы. В финале 
победил Петербург. 
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Первый чемпионат Советского Союза был проведен в 1924 году. 
Победили Харьковчане из Украины. 
Официальный статус олимпийского вида спорта футбол получил в 1908 
году. В 1912 году сборная России впервые участвовала в Олимпийских играх. 
Провела их неудачно по следующим причинам: внутренний чемпионат не 
проводился; лучшие футболисты выбирались из сборных команд Петербурга и 
Москвы. 
В 1946 году Советский Союз получил право встречаться со всеми 
иностранными командами (любительскими  и профессиональными, клубными и 
сборными), участвовать в любых международных турнирах, устраиваемых под 
эгидой ФИФА, или с ее одобрения. Однако, до 1952 года это право практически 
не использовалось, а сборная СССР даже не собиралась. В 1952 г. советским 
спортивным руководством было принято решение об участии советских 
спортсменов в XV Олимпийских играх, которые должны были состояться в 
Финляндии. Несмотря на неудачный исход борьбы, игра советской команды 
заслужила высочайшую оценку в зарубежной прессе. 
«Золотыми» годами в истории советского футбола стали 1956 год, 1960 
год и 1988 год, когда сборная команда становилась чемпионом Олимпийских 
игр. В Мельбурне в 1956 году, в Сеуле в 1988 году и завоевала Кубок Европы в 
Париже в 1960 году. Чемпионаты СССР проводились с 1936 года по 1991 год. 
Многократные чемпионы и обладатели Кубка страны: «Динамо», «Спартак», 
(Москва), «Динамо» (Киев), «Динамо» (Тбилиси), ЦСКА. С 1992 года проходят 
чемпионаты России, победителями которых становятся «Спартак» (Москва), в 
1992-94 годах и 1996 году, «Алания» (Владикавказ), в 1995 году. Советские 
клубы трижды выигрывали Кубок обладателей кубков: «Динамо» (Киев), в 
1975 году и в 1987 году, и «Динамо» (Тбилиси), в 1987 году. Трое советских 
футболистов были удостоены «Золотого мяча» – приза лучшему футболисту 
года в Европе: Лев Яшин, в 1963 году, Олег Блохин, в 1975 году и Игорь 
Беланов, в 1986 году. Среди других лучших отечественных футболистов 
вратари – Анатолий Акимов, Владимир Маслаченко, Анзор Кавазашвили, 
Ринат Дасаев, Алексей Хомич, Станислав Черчесов; защитники – Александр 
Старостин, Виктор Царев, Муртаз Хурцилава, Давид Кипиани, Альберт 
Шестернев, Виктор Шустиков, Вагиз Хидиятуллин; полузащитники и 
нападающие – Всеволод Бобров, Анатолий Бышовец, Валерий Воронин, 
Валентин Иванов, братья Николай и Петр Дементьевы, Слава Метревели, 
Михаил Месхи, Игорь Нетто, Никита Симонян, братья Андрей и Николай 
Старостины, Виктор Понедельник, Эдуард Стрельцов, Григорий Федотов, 
Игорь Численко, Олег Протасов, Александр Заваров; тренеры - Борис Аркадьев, 
Константин Бесков, Гавриил Качалин, Валерий Лобановский, Виктор Маслов, 
Олег Романцев, Михаил Якушин. В 2005 году клуб «ЦСКА» выиграл кубок 
УЕФА, в 2008г. Питерский «Зенит» завоевал кубок УЕФА. 
Сборная команда России по футболу – национальная команда, 
представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу, 
существует с 1992 года. Официальная правопреемница сборных Российской 




империи, РСФСР, СССР и СНГ. Руководящая организация – Российский 
футбольный союз. Наивысшим достижением сборной является разделѐнное с 
Турцией 3-е место на чемпионате Европы 2008, к этому достижению еѐ привѐл 
нидерландский тренер Гус Хиддинк. По состоянию на 22 декабря 2016 года 
сборная России занимает 56-е место в рейтинге ФИФА, а в рейтинге УЕФА по 
состоянию на 13 ноября 2015 года – 9-е, что, конечно, показывает все 
удручающее состояние национальной сборной. Ряд крупных поражений, 
провалов на международной арене (чемпионат Европы 2016), а также выходки 
наших футболистов, как например невообразимые траты в размере 250 тысяч 
евро в ночном клубе Монте-Карло привели к снижению популярности и 
одобрения сборной. 
Собственно, Фабио Капелло, бывший главный тренер сборной России 
отметил несколько основных проблем внутри команды и российского футбола 
в принципе: 
-недостаток спортивных школ в стране, что ведет к низкой подготовке 
начинающих футболистов. Отсюда вытекает еще одна проблема; 
-отсутствие молодых игроков. Устаревший морально и физически состав 
сборной явно понижает эффективность команды; 
-огромные, зачастую абсолютно неуместные суммы. Это расслабляет и 
развращает их, и их стимул играть и побеждать уже не так высок. 
Чемпионат мира по футболу 2018 – 21-й чемпионат мира по футболу 
ФИФА, финальная часть которого пройдѐт в России с 14 июня по 15 июля 2018 
года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового 
чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведѐн в Восточной 
Европе. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах 
России. 
Это большое событие для всего отечественного спорта. Проведение 
чемпионата на Родине позволит нашим игрокам более уверенно играть и 
чувствовать себя на поле. Также ЧМ-2018 привлечет большое внимание к 
нашей стране, и если все будет организовано хорошо, это повысит роль России 
в международном спорте, что в нынешней политической обстановке не будет 
лишним. 
Однако, всегда есть обратная сторона медали. При подготовке к 
чемпионату выяснилось, что стадионы в городах существенно устарели и 
нуждаются в реставрации. Более того, в некоторых городах строятся новые 
стадионы, более высокой вместимости. Строительство предполагает огромных 
финансовых вливаний, которые возможно не окупятся никогда. Самым 
скандальным на фоне ЧМ-2018 стало строительство стадиона «Крестовский» 
или «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге. Бурю негодования и критики среди 
населения вызвала баснословная сумма, затраченная на строительство – 
рекордные 43,8 миллиардов рублей, что делает стадион вторым по стоимости в 
мире. Также, постоянные переносы дат сдачи арены провоцируют среди 
населения негативные эмоции. Общие расходы на подготовку к ЧМ 
оцениваются примерно в 9,6 миллиарда долларов, что равняется около 664 




миллиардам рублей. Неизвестно, благоразумно ли тратить такие 
астрономические суммы на чемпионат в условиях кризиса, но, как говорится, 
жребий брошен. 
Реконструкция главных стадионов Москвы уже проводится. В частности, 
стадион Лужники, самый вместительный спортивный комплекс, в котором 
могут находиться до 90 тысяч человек. В нем будут улучшены трибуны, 
постелено натуральное покрытие, будут добавлены системы обогрева поля и 
трибун. Главный стадион страны обещает быть самым качественным и 
эффектным местом «сражений» команд на Чемпионате. Также, новый стадион 
«Спартак», который возводился на деньги клуба, уже полностью готов к ЧМ! 
Арена вмещает до 45 тысяч человек, и это очень современное сооружение, 
которое позволит проводить матчи с максимальным комфортом. 
Итак, Чемпионат Мира 2018 станет отличным поводом для множества 
болельщиков попутешествовать по России. Уровень поддержки футбола в 
нашей стране высок, и ЧМ-2018 будет гармонично вписываться в идиллию 
между футболом и россиянами. Тем не менее, огромные затраты и 
сомнительная необходимость в этом несколько омрачают общее впечатление от 
предстоящего события, но я верю, что все это делается не зря! 
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